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1 空間経済学 (http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/Eco/Spatial/index.html) を参照。 
 http://www.ide.go.jp 
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2 Industrial competitiveness in Sweden and Finland: from raw materials to high-tech industry 
(http://www.fetp.edu.vn/shortcourse/0203/Trade03/Readingsforest-vn-20 3.pdf) を参照。  
。そのためか、これらの国における工業化は一カ所に大量な労働力を投入
3 A New View of European Industrialization 
(http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/reserva/Historia/hist3155/Prof%20Sandra%20Pujals/industrializati
on%20in%20europe.pdf) を参照。 
4 The Creation and Development of Social Welfare in the Nordic Countries 
(http://repository.osakafu-u.ac jp/dspace/bitsream/10466/6622/1/2009000720.pdf) を参照。 
 http://www.ide.go.jp 
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6 Norwegian Museum of Hydropower and Industry (http://www.nvim.no/newsread/news.asp?N=5010&L=2) を参照。 
7 Rjukan/Notodden and Odda/Tyssedal Industrial Heritage Sites, Hydro Electrical Powered Heavy Industries 
with associated Urban Settlements (Company Towns) and Transportation System 
(http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5472) を参照。 









































                                               
9 2010 Key World Energy Statistics (http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2010/key_stats_2010.pdf) を
参照。 
10 Nationalism and Industrial Development in Finland 
(http://www.thebhc.org/publications/BEHprint/v021/p0343-p0353.pdf) を参照。 
11 Statistics Finland (http://www.stat.fi) を参照。 
12 11と同じ。 
13 Statistics Denmark (http://www.dst.dk/) を参照。 
